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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021 14 Jan 2021 
21 Jan  2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021  
1 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  
 
X              11 92 
2 1604015035 INTAN REGA KURNIA                 12 100 
3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI   X              11 92 
4 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA                 12 100 
5 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH                 12 100 
6 2004015001 YULIA TRIYANI                 12 100 
7 2004015007 AGNES NABELA                 12 100 
8 2004015013 TARISA RAHMADANI                 12 100 
9 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH                 12 100 
10 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN                 12 100 
11 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO                 12 100 
12 2004015037 AMANDA FAUZIAH                 12 100 
13 2004015043 KUTROTUN NADA                 12 100 
14 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI   X              11 92 
15 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI                 12 100 
16 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI                 12 100 
17 2004015067 SUCI LESTARI                 12 100 
18 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN                 12 100 
19 2004015079 DIAN OKTAVIANI                 12 100 
20 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI                 12 100 
21 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI                 12 100 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021 14 Jan 2021 
21 Jan  2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021  
22 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN      
x x x x x x x x x x  
12 100 
23 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA                 12 100 
24 2004015109 RAHMAWATI DEWI                 12 100 
25 2004015121 RISMA AULIA                 12 100 
26 2004015127 ZAROXA RODEVA                 12 100 
27 2004015133 NUR FITRIAH RAMADHANI                 12 100 




            10 83 
29 2004015145 NURFARHANI SARI                 12 100 
30 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR x X X X 




x x x x  
5 42 
31 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA                 12 100 
32 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH                 12 100 
33 2004015170 ANISA FITRI                 12 100 
34 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF                 12 100 
35 2004015182 FITRATUL AKIDAH                 12 100 
36 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI                 12 100 
37 2004015194 KHOIRINAH ARYANI                 12 100 
38 2004015200 POVITASARI            
x x x x 
 12 100 
39 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR                 12 100 
40 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO                 12 100 
41 2004015218 CAHYA KOMALA                 12 100 
42 2004015224 MUTIA ALDILLA                 12 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1A 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021 14 Jan 2021 
21 Jan  2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021  
43 2004015230 LUTFIYAH LARAS SUCI                
 
12 100 
Jumlah hadir : 41 41 38 41 41 41 41 41 40 41 41 39 
39 40 40   
 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1B 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M  N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 16 Jan 2021 
21 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021  
1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD                 12 100 
2 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI                 12 100 
3 1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR                 12 100 
4 1604015017 DINI PARSCINDA                 12 100 
5 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI                 12 100 
6 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI                 12 100 
7 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI                 12 100 
8 2004015008 ANNISA AULIA                 12 100 
9 2004015014 TASYA NUR FADILAH                 12 100 
10 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI                 12 100 
11 2004015026 DELLA IZALIA                 12 100 
12 2004015032 FITRIA        X   X      10 83 
13 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI                 12 100 
14 2004015044 MAULIDA ISYANDRI                 12 100 
15 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA                 12 100 
16 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH X X X X 
X X X 
X X X X X     3 25 
17 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI                 12 100 
18 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN   X              11 92 
19 2004015080 BAGAS ARYANTO                 12 100 
20 2004015086 DEVITA LARASWATI                 12 100 
21 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN                 12 100 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1B 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M  N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 16 Jan 2021 
21 Jan 2021 28 Jan 2021 3 Feb 2021  
22 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH   X              11 92 
23 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI                 12 100 
24 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI                 12 100 
25 2004015122 ATIKA HUDRIYAH                 12 100 
26 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA                 12 100 
27 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI                 12 100 
28 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA                 12 100 
29 2004015152 ISMI AULIA AZIZ                 12 100 
30 2004015159 DINDA SALMA APRILIA                 12 100 
31 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA                 12 100 
32 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR                 12 100 
33 2004015177 YULITA NURFAUJIAH                 12 100 
34 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI                 12 100 
35 2004015189 SELVY NURFADILAH                 12 100 
36 2004015195 FADIL MUHAMMAD                 12 100 
37 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA X X X X 
X X X 
X X X X X     3 25 
38 2004015207 RISKY DEA NOVITA                 12 100 
39 2004015213 FITRI YUNIANTI                 12 100 
40 2004015219 HANI INDRIANI                 12 100 
41 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD                 12 100 
Jumlah hadir : 39.00 39 37 39 39 39 39 38 39 39 38 39 
39 39 39   
 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1D 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 23 Jan 2021 
29 Jan 2021 3 Feb 2021  
1 1504015266 NINA KAVILA                
 
13 100 
2 1504015370 SINTA VERONIKA   X             
 
12 92 
3 1604015066 ROYADI                
 
13 100 
4 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH                
 
13 100 
5 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH                
 
13 100 
6 2004015004 KRISTINA DEWISINTA                
 
13 100 
7 2004015010 DWI OKTAVIANIE                
 
13 100 
8 2004015016 LARA KINANTI                
 
13 100 
9 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA  X X X 
X X X 
X 
X 
X X X 
X X X  
6 46 
10 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL                
 
13 100 
11 2004015034 RIFDA NUR HASANAH                
 
13 100 
12 2004015040 ELISA RAMAYANTI                
 
13 100 
13 2004015046 ADITYA RAMADHAN   X X 
X X X 
X 
X 
X X X X 
X X  
6 46 
14 2004015052 FANIA DILLA                
 
13 100 
15 2004015058 ALPINA DAMAYANTI                
 
13 100 
16 2004015070 IRA SASKIA                
 
13 100 
17 2004015082 ARISKA OCTAVIA                
 
13 100 
18 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN                
 
13 100 
19 2004015094 INDAH MULYANI                
 
13 100 
20 2004015100 TRYANA AUDHITA                
 
13 100 










: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1D 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 23 Jan 2021 
29 Jan 2021 3 Feb 2021  
22 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH                
 
13 100 
23 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA           X     
 
12 92 
24 2004015124 FEBI ANGGRAENI   X X 




X X X X  
8 62 
25 2004015130 RARA AULIA SYIFA  X              
 
12 92 
26 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA                
 
13 100 
27 2004015142 DEWI PUSPITA SARI                
 
13 100 
28 2004015148 DENTI MARANTIKA                
 
13 100 
29 2004015154 NURULITA AINI                
 
13 100 
30 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH                
 
13 100 
31 2004015167 RIZKIA ADELINA                
 
13 100 
32 2004015173 DESI NURTITA                
 
13 100 
33 2004015179 AULIA CAHYANI                
 
13 100 
34 2004015185 NURUL JAMILAH                
 
13 100 
35 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI                
 
13 100 
36 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA                
 
13 100 
37 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA   X             
 
12 92 
38 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI                
 
13 100 
39 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI  X              
 
12 92 
40 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH                
 
13 100 
41 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI                
 
13 100 
42 2004019001 HERI RAMADHAN   X X 
X X X X X X X X X X X  
11 85 
 
Jumlah hadir : 42.00 39 36 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 38   
 






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1E 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
3 Feb 2021  
1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO         X        12 92 
2 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  X               12 92 
3 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN         X        12 92 
4 1704015160 NUR HALIZAH         X        12 92 
5 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER                 13 100 
6 2004015005 ANNISA RAHMAWATY                 13 100 
7 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI  X               12 92 
8 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI                 13 100 
9 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM                 13 100 
10 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI X X X X 
X X X X 
X X X X X X 
X 
 4 31 
11 2004015035 DEA SONIA FIRDHA                 13 100 
12 2004015041 FAJRIN FAHIRAH                 13 100 
13 2004015047 ALYA RAIHANI                 13 100 
14 2004015053 NIA VITALOKA                 13 100 
15 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI                 13 100 
16 2004015071 SYILBI AYU RIANI                 13 100 
17 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH                 13 100 
18 2004015083 NUR HAYATI                 13 100 
19 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI                 13 100 
20 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH                 13 100 
21 2004015101 SITI NASYA SHANI                 13 100 
15






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1E 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 1 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
3 Feb 2021  
22 2004015107 BALQISTA AZZAHRA                
 
13 100 
23 2004015113 KALAM DZUL HUDA                
 
13 100 
24 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH         X       
 
12 92 
25 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN                
 
13 100 
26 2004015131 ANANDA   X             
 
12 92 
27 2004015137 DINDA SUCI AMANDA                
 
13 100 
28 2004015143 ANTIKA RIZKA HARTONO                
 
13 100 
29 2004015149 NABILLA RIZKI                
 
13 100 
30 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI                
 
13 100 
31 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R                
 
13 100 
32 2004015168 TIARA DINDA BESTARI                
 
13 100 
33 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI                
 
13 100 
34 2004015180 ELSA RASLIANA AMI                
 
13 100 
35 2004015186 PUTRI NABILLA                
 
13 100 
36 2004015192 HEKSA MU'ADAH                
 
13 100 
37 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA                
 
13 100 
38 2004015204 KHANZA NURHALIZA                
 
13 100 
39 2004015210 TIARA ALINA                
 
13 100 
40 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI                
 
13 100 
41 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM                
 
13 100 




Jumlah hadir : 41.00 39 40 41 41 41 41 41 37 41 41 41 41 
41 41   
 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1F 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






































1 1304015211 GALUH SALVIA                
 
13 100 
2 1404015400 ZULFADILLAH                
 
13 100 
3 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI                
 
13 100 
4 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI                
 
13 100 
5 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO                
 
13 100 
6 2004015030 RIAN SABELA HADINATA                
 
13 100 
7 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZ                
 
13 100 
8 2004015042 SILVIYANAH                
 
13 100 
9 2004015054 OKTAVIANI                
 
13 100 
10 2004015060 JOVAN BALADEWA                
 
13 100 
11 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND                
 
13 100 
12 2004015072 YENNI WULANDARI                
 
13 100 
13 2004015078 PIVIT NOVIANTI                
 
13 100 
14 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA                
 
13 100 
15 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI                
 
13 100 
16 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI                
 
13 100 
17 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH                
 
13 100 
18 2004015108 BUNGA WIDURI                
 
13 100 
19 2004015114 M ANGGA AZLUNA  X X             
 
11 85 
20 2004015126 INDA NURFITRI                
 
13 100 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015016 - Kimia Organik 1 
: 1F 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






































22 2004015138 KIRANIA AZZAHRA                
 
13 100 
23 2004015144 DIAN NIVARI                
 
13 100 
24 2004015150 ALYA NOVIANTI                
 
13 100 
25 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH                
 
13 100 
26 2004015163 ELI PUSPITASARI                
 
13 100 
27 2004015169 SALMA MUTHMAINNAH                
 
13 100 
28 2004015175 NUNUNG SAFITRI                
 
13 100 
29 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA                
 
13 100 
30 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA                
 
13 100 
31 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN   X             
 
12 92 
32 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH                
 
13 100 
33 2004015205 ANTONI RACHMAN   X             
 
12 92 
34 2004015211 YUNIA NAZWA   X X 
X X X X X 
X 
X X X X X  
10 77 
35 2004015217 WIKA YUNITA SARI                
 
13 100 
36 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI                
 
13 100 
37 2004015229 RAMA EKA PUTRA                
 
13 100 
Jumlah hadir : 37.00 36 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
36 36   
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 




7 Jan 2021 




14 Jan 2021 










21 Jan 2021 Lanjutan materi aromatis   
 
14 
28 Jan 2021 Soal   
 
15 
3 Feb 2021 UAS   
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




FITRIANI, Dra., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
15 Okt 2020 




22 Okt 2020 




30 Okt 2020 









12 Nov 2020 




19 Nov 2020 













UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
24 Des 2020 




7 Jan 2021 




14 Jan 2021 




28 Jan 2021 









28 Jan 2021 Lanjutan aromatis 39  
 
15 
3 Feb 2021 UAS 39  
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
 
FITRIANI, Dra., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 





23 Okt 2020 




30 Okt 2020 









13 Nov 2020 




20 Nov 2020 




27 Nov 2020 




18 Des 2020 
Senyawa Amin 39 
 
FITRIANI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
25 Des 2020 




8 Jan 2021 









22 Jan 2021 









29 Jan 2021  Latihan 38  
 
15 
3 Feb 2021 UAS 38  
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
 
FITRIANI, Dra., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa  
13 Okt 2020 
Pengantar Kimia Organik 41 
 
FITRIANI  
2 Selasa  
20 Okt 2020 
Alkena dan Alkuna 39 
 
FITRIANI  
3 Selasa  
















17 Nov 2020 




24 Nov 2020 








UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
AMINA 





22 Des 2020 




5 Jan 2021 




12 Jan 2021 




19 Jan 2021 




26 Jan 2021 




3 Feb 2021 UAS 41  
 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 15 Februari 2021 
Dosen ybs 
 
FITRIANI, Dra., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R. ------ Jumat 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 




23 Okt 2020 
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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015026 FANNY SETTIANINGSIH  60 81  58 80 C 65.40
 2 1604015035 INTAN REGA KURNIA  45 79  40 80 D 53.30
 3 1604015045 MUHAMMAD CHIEVA GHIFFARI  78 81  85 80 A 81.60
 4 1604015288 SOFIYANI CITRA ANISSA  48 79  53 80 C 59.40
 5 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH  75 82  74 80 B 76.50
 6 2004015001 YULIA TRIYANI  53 79  85 80 B 73.70
 7 2004015007 AGNES NABELA  60 80  74 80 B 71.60
 8 2004015013 TARISA RAHMADANI  63 82  75 80 B 73.30
 9 2004015019 FATHIYYAH KHALIDAH  73 83  76 80 B 76.90
 10 2004015025 ARSYAD MUHAIMIN  70 81  74 80 B 74.80
 11 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  55 80  53 80 C 61.70
 12 2004015037 AMANDA FAUZIAH  60 82  60 80 C 66.40
 13 2004015043 KUTROTUN NADA  53 80  60 80 C 63.90
 14 2004015049 MUHAMMAD ANGGA WHISNU MURTI  65 82  75 80 B 73.90
 15 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  55 80  60 80 C 64.50
 16 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI  58 80  60 80 C 65.40
 17 2004015067 SUCI LESTARI  55 81  58 80 C 63.90
 18 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN  53 80  58 80 C 63.10
 19 2004015079 DIAN OKTAVIANI  45 80  50 80 C 57.50
 20 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI  60 80  60 80 C 66.00
 21 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI  58 81  68 80 B 68.80
 22 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN  50 60  0 60 E 33.00
 23 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA  53 80  60 80 C 63.90
 24 2004015109 RAHMAWATI DEWI  75 82  75 81 B 77.00
 25 2004015121 RISMA AULIA  60 82  60 80 C 66.40
 26 2004015127 ZAROXA RODEVA  78 83  93 83 A 85.50






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN  48 80  58 80 C 61.60
 29 2004015145 NURFARHANI SARI  50 80  55 80 C 61.00
 30 2004015151 BERLIAN PUTRI ANUGRAH FAJAR  0 0  0 0 E 0.00
 31 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  68 81  60 80 B 68.60
 32 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  73 82  72 80 B 75.10
 33 2004015170 ANISA FITRI  58 81  60 80 C 65.60
 34 2004015176 YUDISTIRA OKTORINO HANIF  58 80  63 80 C 66.60
 35 2004015182 FITRATUL AKIDAH  60 82  68 80 B 69.60
 36 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  60 82  73 80 B 71.60
 37 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  60 80  66 80 B 68.40
 38 2004015200 POVITASARI  60 60  0 60 E 36.00
 39 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  55 80  53 80 C 61.70
 40 2004015212 HAYKHAL ZIKI LAMADIDO  55 81  80 80 B 72.70
 41 2004015218 CAHYA KOMALA  60 80  55 80 C 64.00
 42 2004015224 MUTIA ALDILLA  60 80  55 80 C 64.00
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  43 80  60 80 C 60.90
 2 1504015252 NADYA SYAVIKA HARTANTI  40 80  53 78 C 57.00
 3 1504015346 SAFIRA VIRGI AMALIA FARFAR  40 78  60 80 C 59.60
 4 1604015017 DINI PARSCINDA  55 80  60 80 C 64.50
 5 1604015077 TENDRY KRISDAYANTI  65 80  72 80 B 72.30
 6 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  60 81  78 80 B 73.40
 7 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  70 81  72 80 B 74.00
 8 2004015008 ANNISA AULIA  65 80  73 80 B 72.70
 9 2004015014 TASYA NUR FADILAH  70 81  67 80 B 72.00
 10 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI  83 83  85 82 A 83.70
 11 2004015026 DELLA IZALIA  60 80  66 80 B 68.40
 12 2004015032 FITRIA  0 0  0 0 E 0.00
 13 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI  60 80  70 80 B 70.00
 14 2004015044 MAULIDA ISYANDRI  60 40  0 60 E 32.00
 15 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA  60 82  82 80 B 75.20
 16 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH  0 0  0 0 E 0.00
 17 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  60 81  75 80 B 72.20
 18 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  68 80  75 80 B 74.40
 19 2004015080 BAGAS ARYANTO  78 83  80 81 A 80.10
 20 2004015086 DEVITA LARASWATI  65 80  75 80 B 73.50
 21 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  60 80  68 79 B 69.10
 22 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  60 80  65 80 B 68.00
 23 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI  60 81  78 80 B 73.40
 24 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI  55 80  58 78 C 63.50
 25 2004015122 ATIKA HUDRIYAH  58 80  58 80 C 64.60
 26 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA  63 81  82 82 B 76.10






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA  58 80  82 80 B 74.20
 29 2004015152 ISMI AULIA AZIZ  53 80  77 80 B 70.70
 30 2004015159 DINDA SALMA APRILIA  40 80  83 79 B 69.10
 31 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA  63 81  73 80 B 72.30
 32 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR  55 80  75 80 B 70.50
 33 2004015177 YULITA NURFAUJIAH  78 80  85 80 A 81.40
 34 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI  60 80  65 80 B 68.00
 35 2004015189 SELVY NURFADILAH  60 80  65 80 B 68.00
 36 2004015195 FADIL MUHAMMAD  60 80  67 80 B 68.80
 37 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA  0 0  0 0 E 0.00
 38 2004015207 RISKY DEA NOVITA  70 80  75 80 B 75.00
 39 2004015213 FITRI YUNIANTI  48 80  60 78 C 62.20
 40 2004015219 HANI INDRIANI  70 81  73 80 B 74.40
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015266 NINA KAVILA  70 80  80 80 B 77.00
 2 1504015370 SINTA VERONIKA  60 80  70 80 B 70.00
 3 1604015066 ROYADI  73 81  83 80 B 79.30
 4 1604015369 NUR ZAHROTUL JANAH  48 79  53 79 C 59.30
 5 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  50 78  60 80 C 62.60
 6 2004015004 KRISTINA DEWISINTA  73 82  78 83 B 77.80
 7 2004015010 DWI OKTAVIANIE  70 80  68 80 B 72.20
 8 2004015016 LARA KINANTI  68 81  84 81 B 78.30
 9 2004015022 GITA MUTIARA NAFISA  0 0  0 0 E 0.00
 10 2004015028 MAULANA IKHSAN FADHIL  55 80  69 80 B 68.10
 11 2004015034 RIFDA NUR HASANAH  40 79  55 78 C 57.60
 12 2004015040 ELISA RAMAYANTI  60 80  73 80 B 71.20
 13 2004015046 ADITYA RAMADHAN  0 0  0 0 E 0.00
 14 2004015052 FANIA DILLA  70 81  75 80 B 75.20
 15 2004015058 ALPINA DAMAYANTI  53 80  78 80 B 71.10
 16 2004015070 IRA SASKIA  60 80  68 79 B 69.10
 17 2004015082 ARISKA OCTAVIA  60 80  60 79 C 65.90
 18 2004015088 AFAF ISYRAQ YUSRAN  63 80  83 80 B 76.10
 19 2004015094 INDAH MULYANI  70 80  80 80 B 77.00
 20 2004015100 TRYANA AUDHITA  45 78  60 78 C 60.90
 21 2004015106 ANISATULUMAH  60 80  65 80 B 68.00
 22 2004015112 EKA YUNI MAISYAROH  60 80  70 80 B 70.00
 23 2004015118 FITRI KHAIRUNNISA  53 78  58 78 C 62.50
 24 2004015124 FEBI ANGGRAENI  0 0  0 0 E 0.00
 25 2004015130 RARA AULIA SYIFA  48 78  73 80 C 67.20
 26 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA  53 80  73 78 B 68.90






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015148 DENTI MARANTIKA  60 80  78 80 B 73.20
 29 2004015154 NURULITA AINI  58 80  65 80 C 67.40
 30 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH  60 80  70 80 B 70.00
 31 2004015167 RIZKIA ADELINA  55 80  65 79 C 66.40
 32 2004015173 DESI NURTITA  58 80  68 80 B 68.60
 33 2004015179 AULIA CAHYANI  73 80  73 80 B 75.10
 34 2004015185 NURUL JAMILAH  75 80  70 80 B 74.50
 35 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI  60 80  73 80 B 71.20
 36 2004015197 MAHBELLA AINI CORZA  60 81  68 80 B 69.40
 37 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA  53 78  58 80 C 62.70
 38 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  65 81  68 79 B 70.80
 39 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI  60 80  60 78 C 65.80
 40 2004015221 RIZKA NAILATUL FIQRIYAH  60 80  83 80 B 75.20
 41 2004015227 SHEINTYA AULIA DEWI  53 78  55 78 C 61.30
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO  58 80  58 80 C 64.60
 2 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  70 82  75 80 B 75.40
 3 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  60 80  60 80 C 66.00
 4 1704015160 NUR HALIZAH  63 81  63 80 B 68.30
 5 1704015182 NADHIF NAUFALA YANER  88 80  70 80 B 78.40
 6 2004015005 ANNISA RAHMAWATY  53 80  68 80 C 67.10
 7 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI  60 80  73 80 B 71.20
 8 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  60 80  60 80 C 66.00
 9 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  70 81  65 80 B 71.20
 10 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI  0 0  0 0 E 0.00
 11 2004015035 DEA SONIA FIRDHA  60 80  55 80 C 64.00
 12 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  58 80  65 80 C 67.40
 13 2004015047 ALYA RAIHANI  60 80  68 80 B 69.20
 14 2004015053 NIA VITALOKA  40 80  50 80 C 56.00
 15 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  60 80  60 80 C 66.00
 16 2004015071 SYILBI AYU RIANI  55 80  60 78 C 64.30
 17 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  60 80  55 80 C 64.00
 18 2004015083 NUR HAYATI  55 80  55 80 C 62.50
 19 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  60 80  60 80 C 66.00
 20 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH  53 81  55 80 C 62.10
 21 2004015101 SITI NASYA SHANI  53 81  60 80 C 64.10
 22 2004015107 BALQISTA AZZAHRA  73 82  80 80 B 78.30
 23 2004015113 KALAM DZUL HUDA  63 81  70 80 B 71.10
 24 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH  58 80  58 80 C 64.60
 25 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN  50 79  40 80 D 54.80
 26 2004015131 ANANDA  50 80  55 80 C 61.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015143 ANTIKA RIZKA HARTONO  68 80  60 81 B 68.50
 29 2004015149 NABILLA RIZKI  53 80  68 80 C 67.10
 30 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI  70 82  73 80 B 74.60
 31 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R  50 80  58 80 C 62.20
 32 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  60 81  55 80 C 64.20
 33 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI  75 83  83 82 A 80.50
 34 2004015180 ELSA RASLIANA AMI  53 80  55 80 C 61.90
 35 2004015186 PUTRI NABILLA  55 80  70 80 B 68.50
 36 2004015192 HEKSA MU'ADAH  58 80  78 81 B 72.70
 37 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA  50 79  53 80 C 60.00
 38 2004015204 KHANZA NURHALIZA  68 80  63 80 B 69.60
 39 2004015210 TIARA ALINA  58 80  63 80 C 66.60
 40 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI  58 80  70 80 B 69.40
 41 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM  53 80  60 80 C 63.90
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015211 GALUH SALVIA  50 80  55 80 C 61.00
 2 1404015400 ZULFADILLAH  40 77  40 80 D 51.40
 3 2004015012 ALFIANA LESTARINI ERFINA ZAHRI  68 81  73 80 B 73.80
 4 2004015018 DILLA REGITHA CAHYANI  60 80  63 80 C 67.20
 5 2004015024 ANNISA ALIFATUZ ZAHRO  73 80  65 81 B 72.00
 6 2004015030 RIAN SABELA HADINATA  35 80  40 80 D 50.50
 7 2004015036 MUHAMMAD GILANG NUGRAHA ARRIZQA  68 81  60 80 B 68.60
 8 2004015042 SILVIYANAH  50 79  60 80 C 62.80
 9 2004015054 OKTAVIANI  68 80  60 80 B 68.40
 10 2004015060 JOVAN BALADEWA  75 82  73 80 B 76.10
 11 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  60 80  68 80 B 69.20
 12 2004015072 YENNI WULANDARI  70 82  93 82 A 82.80
 13 2004015078 PIVIT NOVIANTI  50 80  58 80 C 62.20
 14 2004015084 WAHYU ADJI PRASETYA  75 82  83 81 A 80.20
 15 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI  58 80  65 80 C 67.40
 16 2004015096 INTAN JUAN CAHYANI  75 83  83 83 A 80.60
 17 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH  60 81  60 80 C 66.20
 18 2004015108 BUNGA WIDURI  63 81  58 80 C 66.30
 19 2004015114 M ANGGA AZLUNA  35 78  50 78 D 53.90
 20 2004015126 INDA NURFITRI  50 80  63 80 C 64.20
 21 2004015132 KAREL GREATBANA  58 80  55 80 C 63.40
 22 2004015138 KIRANIA AZZAHRA  55 80  60 80 C 64.50
 23 2004015144 DIAN NIVARI  85 83  75 80 A 80.10
 24 2004015150 ALYA NOVIANTI  48 80  63 80 C 63.60
 25 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH  60 80  60 80 C 66.00
 26 2004015163 ELI PUSPITASARI  60 80  55 80 C 64.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015175 NUNUNG SAFITRI  60 80  63 80 C 67.20
 29 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA  55 80  63 80 C 65.70
 30 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA  40 79  60 80 C 59.80
 31 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN  55 80  55 80 C 62.50
 32 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH  78 80  65 80 B 73.40
 33 2004015205 ANTONI RACHMAN  40 80  70 80 C 64.00
 34 2004015211 YUNIA NAZWA  0 0  0 0 E 0.00
 35 2004015217 WIKA YUNITA SARI  70 82  68 81 B 72.70
 36 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI  70 82  60 81 B 69.50
 37 2004015229 RAMA EKA PUTRA  48 80  65 80 C 64.40
FITRIANI, Dra., M.Si.
Ttd
